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Resumen
Una de las reﬂexiones que las ciencias sociales han venido abordando en los u´ltimos an˜os es la re-
ferente a la interpretacio´n que se realiza de los espacios, de los cruces culturales, de las zonas y
lugares tanto metafo´ricos como reales. Es a partir de esto, que nuestro texto busca abordar los
llamados “espacios de paz”. La tesis central de nuestro texto es sostener que es posible y necesario
construir y educar espacios de paz en vistas a la intersubjetividad, al respeto entre los sujetos
sobre todo a la unio´n que se vive en la diferencia y a la imaginacio´n de nuevas condiciones de vida
ma´s humanas.
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Abstract
One of the reﬂections that the social sciences have been dealing with in recent years is that
related to the interpretation made of the spaces, the cultural crossovers, the areas and places both
metaphorical and real. It is from this that our text seeks to address the so-called “spaces for
peace”. The central thesis of our text to support the idea that it is possible and necessary to build
and educate spaces of peace in the light of the intersubjectivity, to the respect among individuals,
especially the union that exists in the diﬀerence and the imagination of new human lives’ conditions.
Key words: Peace spaces, Michel de Certeau, education, philosophy, unity in diﬀerence
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1. Introduccio´n.
Supongamos por un momento que somos me´dicos y que nos traen a un paciente llamado
Chile. Hemos de realizar un diagno´stico sobre co´mo se siente el que llega a nuestra
consulta. ¿Que´ dir´ıamos? ¿Que´ ver´ıamos? ¿Co´mo interpretar´ıamos el feno´meno? Esta
pregunta y este ejercicio lo realizo de manera regular con mis estudiantes, de manera de
palpar y sentir el suelo comu´n, el oikos –la casa en la que todos con-vivimos. Y lle-
gar´ıamos todos a conclusiones o a diagno´sticos ma´s o menos parecidos: boletas ideolo´gi-
camente falsas, percibir que las autoridades pol´ıticas, sociales o religiosas no nos repre-
sentan, inseguridad en el presente y tambie´n el futuro. Pensemos en las pensiones de los
adultos mayores, la violencia, etc. Se vive un ambiente de seguridad, poco cercano a lo
que estamos abordando en los espacios de paz.
Pero no queremos ser profetas de desventura. Y es por ello que en este art´ıculo
escrito a modo de pre-texto, es decir, como invitacio´n para seguir conversando lo que
sentimos como pa´ıs, queremos abordar lo que denominamos espacios de paz, y ma´s
espec´ıﬁcamente, la posibilidad y la necesidad siempre actual de construirlos y educarlos.
La tesis que sostenemos en las siguientes pa´ginas es que cuando hablamos de la cate-
gor´ıa de espacio no la estamos entendiendo en te´rminos kantianos –como concepto a
priori– sino que lo comprendemos como una realidad que se va construyendo gracias
a la interaccio´n de los sujetos que en e´l conviven. Es por ello, que tambie´n podemos
hablar de los espacios como textos que se pueden interpretar desde una determinada
hermene´utica social, pol´ıtica, educativa, ﬁloso´ﬁca o cultural. A partir de esto, sosten-
dremos la necesidad de construir y educar espacios de encuentro fraternos y solidarios,
experiencias humanas signiﬁcativas de aceptacio´n de la diferencia. Estos elementos fun-
dan lo que nosotros hemos denominado espacios de paz en medio de situaciones humana-
mente hostiles, de violencia y de inseguridad personal y comunitaria.
2. El espacio como texto que se puede escribir e interpretar.
La tema´tica de los espacios, de los cruces antropolo´gicos y culturales, ha sido una re-
ﬂexio´n que las ciencias humanas han provocado en las u´ltimas de´cadas. En palabras
de Margit Eckholt, las tema´ticas de los espacios, de las biograf´ıas culturales, sociales,
ﬁloso´ﬁcas o religiosas, nacen a partir del “paradigma del espacio desarrollado durante
los u´ltimos an˜os especialmente en las ciencias sociales y culturales, pero au´n poco con-
siderado en la teolog´ıa occidental” (Margit Eckholt 2016:119). Una de las caracter´ısticas
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esenciales del paradigma del espacio es el reconocimiento de los desarrollos reﬂexivos
locales, de co´mo se van articulando nuevos relatos y nuevas metodolog´ıas para pensar la
vida cotidiana de las personas. Adema´s, la nocio´n de co´mo el espacio constituye un texto
que se puede escribir e interpretar requiere de una especial disposicio´n para acercarse a
ella.
Uno de los autores que ha abordado el paradigma del espacio y que lo ha comprendido
como un texto que se puede interpretar es Michel de Certeau. E´l fue un sacerdote jesuita
france´s, ﬁlo´sofo, historiador y cercano a la escuela psicoanal´ıtica de Par´ıs que cultivaba las
reﬂexiones de Lacan. Desarrollo´ tema´ticas cercanas a la historia de la mı´stica medieval,
a la teolog´ıa y a la experiencia cotidiana que e´l denominaba el arte de hacer. A propo´sito
de esto, De Certeau escribe La invencio´n de lo cotidiano: el arte de hacer. En esta obra
encontramos el cap´ıtulo Pra´cticas de espacio en el cual una de las tesis centrales es hacer
comprender co´mo los espacios, los lugares, las ciudades, las calles y todo lo que compone
el feno´meno del paradigma del espacio se puede interpretar como se hace con un texto.
En este texto comenta De Certeau: “una experiencia, es cierto, pulverizada en desvia-
ciones innumerables e ı´nﬁmas (desplazamientos y andares), compensada por las rela-
ciones y los cruzamientos de estos e´xodos que forman entrelazamientos, al crear un tejido
urbano” (Michel de Certeau 2000:116). Dos aspectos son de rescatar en esta primera
intervencio´n de nuestro autor. En primer lugar, la familia de palabras que se crea en
torno a su propuesta basada en una cierta dina´mica humana y comunitaria: desvia-
ciones, desplazamientos, andares, cruzamientos, e´xodos. Todas estas palabras indican
una relacio´n. Nos encontramos con otros y en los otros nos reconocemos a nosotros
mismos como miembros de un mismo suelo comu´n. Esta con-vivencia en el suelo comu´n
implica asumir pra´cticas de reconocimiento mutuo, las cuales vienen a fundar en u´ltima
instancia los espacios de paz. En relacio´n a esto, Valent´ın Mart´ınez-Otero (2014) sostiene
que “la paz, advertida en las relaciones interhumanas sosegadas y equitativas, nos en-
grandece y revela que la vida humana ha de ser, en rigor convivencia (59).
El segundo elemento que quisie´ramos rescatar de lo que sostiene De Certeau, es la
realidad del tejido. De Certeau habla del tejido urbano y en otro momento sostiene que
los espacios son variados, pero que a pesar de ser plurales, se tejen: “a este respecto, las
motricidades peatonales forman uno de esos sistemas reales cuya existencia hace efec-
tivamente la ciudad, pero que carecen de recepta´culo f´ısico” (De Certeau 2000: 109).
Los tejidos sociales, los espacios de nuestras ciudades, grandes o pequen˜as, urbanas o
rurales, tiene la gran caracter´ıstica de que se van construyendo a partir de las motrici-
dades peatonales, de que se hace camino al andar y que, por ello, carecen de recepta´culo
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f´ısico, porque se crean y se recrean continuamente. Y es justamente por ello, que el tejido
social, el texto articulado por las inﬁnitas hebras se va leyendo, releyendo e interpretando.
3. Experiencia no´made y cruces pedago´gico-culturales para pensar la habita-
bilidad en los espacios de paz.
Anteriormente hab´ıamos comprobado co´mo el paradigma del espacio responde a una
determinada familia sema´ntica compuesta por vocablos que hablan de tra´nsitos y de ex-
periencias no´mades fundadas en cruces culturales. Por otra parte, nosotros sostenemos
que los cruces en los espacios comunes implican tambie´n una dina´mica pedago´gica.
Educar para la paz requiere, en u´ltimo te´rmino, lograr experiencias signiﬁcativas que
apuesten por una traves´ıa humana que reconozca en los otros compan˜eros de camino. A
propo´sito de esto, Paulo Freire considera que la verdadera educacio´n:
requiere, como condicio´n sine qua non, que pase realmente por la experiencia de
la pascua – traves´ıa (. . . ) la pascua verdadera no es verbalizacio´n conmemorativa,
sino praxis, compromiso histo´rico. Tan so´lo en la autenticidad de la praxis histo´rica
la pascua es morir para vivir” (Paulo Freire 1974:15-16).
Freire esta´ pensando el concepto de pascua desde la experiencia fundacional del pueblo
hebreo en su traves´ıa-e´xodo de Egipto, del paso que se realiza de un espacio de violencia,
tiran´ıa y deshumanizacio´n a un espacio de paz y de convivencia como nacio´n. Esta
experiencia la extrapola Freire a la vivencia de la educacio´n como espacio de humaniza-
cio´n y de creacio´n de aquellas condiciones mı´nimas por las cuales la persona humana va
pensando e imaginando un nuevo espacio habitable.
En este sentido, la habitabilidad nace como produccio´n de cruces y experiencias
no´mades, de las motricidades peatonales, por determinadas estructuras simbo´licas y por
una cierta visio´n de mundo. ¿Que´ signiﬁca habitar en un espacio e´ticamente sustentable,
en un espacio de paz? Wiesenfeld y Amaro comentan que la experiencia de vivir en un
determinado lugar “se revela como un proceso dina´mico, complejo, en el que se con-
jugan experiencias pasadas, caracter´ısticas ambivalentes, sociales, pol´ıticas, econo´micas
presentes y deseos y aspiraciones futuras” (Esther Wiesenfeld y Anabel Amaro 2007:
124). En este proceso dina´mico se van constituyendo los cruces y los encuentros entre
los sujetos pertenecientes a un determinado piso comu´n.
Gracias a las experiencias no´mades, al transitar y cruzar distintos espacios, tambie´n
se van construyendo experiencias de seguridad, de una red social con la cual se pueden
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enfrentar de mejor manera las experiencias trauma´ticas. Gracias a estas relaciones, a este
tejido espacial, se puede percibir el funcionamiento de las redes de convivencia en vistas
al aumento del bienestar personal y comunitario, a la construccio´n siempre nueva de los
espacios de paz que se contraponen a los espacios de la violencia y de la marginacio´n
social o cultural.
A propo´sito de esto, acontece un elemento no menor, a saber, la vivencia y la creacio´n
de pra´cticas de interculturalidad. La interculturalidad es ma´s que inculturacio´n, es decir,
de poner o imponer un determinado conjunto de creencias sobre un grupo humano. La
inculturacio´n se tradujo muchas veces en la comprensio´n de que los otros eran meros
receptores pasivos de lo nuevo que se tra´ıa desde afuera. En cambio la interculturali-
dad asume el desaf´ıo de dialogar-entre-las-culturas, de no posicionar una determinada
visio´n de mundo sobre otras, sino que buscar y construir juntamente los espacios de
paz y de habitabilidad. Es por ello que Rau´l Fornet-Betancourt, uno de los principales
representantes de la ﬁlosof´ıa intercultural, sostiene que:
la cultura del otro, para ser lugar vivo de identidad de seres vivientes, necesita
hacerse mundo y ser mundo. O sea que el reconocimiento de la identidad (cultural)
del otro no puede reducirse a un acto de aceptacio´n cognitiva de una diferencia ma´s
o menos abstracta que no “perturba” el orden realmente existente (Rau´l Fornet-
Betancourt 2011: 20)
La interculturalidad representa un desaf´ıo educativo no menor. Como profesores vivimos
cotidianamente en salas de clases – espacios de convivencia – con estudiantes provenientes
de distintas realidades culturales. Y es justamente ah´ı en donde se debe provocar esto
que Fornet-Betancourt llama el reconocimiento de la cultura del otro. La potencialidad
humana, social, pol´ıtica y cultural de los sujetos que co-habitan el espacio comu´n debe
lograr la liberacio´n de la pluralidad entendida como:
voluntad de compartir mundo y humanidad que genera mundos liberados en re-
ciprocidad, es decir, mundos reales propios, pero que se reconocen como cofun-
dadores de realidad humana. Reconocer al otro y su mundo es, pues, en esta
dina´mica de liberacio´n de la pluralidad, tomar conciencia de que se conoce a la
humanidad y al mundo con e´l (Rau´l Fornet-Betancourt 2011: 22)
En s´ıntesis, la espacialidad se comprende como la matriz de las culturas, el ambiente
social y natural que conﬁgura a los seres humanos. Es por ello que el mundo en constan-
te movimiento reclama de nosotros una educacio´n que, consciente de la positividad de
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las culturas, genere condiciones de posibilidad para educar los espacios de paz. Es por
ello que sostiene Eckholt, si “hacemos juntas y juntos el intento de pensar y describir
espacios de paz y de hacerlos fe´rtiles, esto encuadra en las nuevas dina´micas del mundo”
(Margit Eckholt 2016: 121). Y este mundo, nuestra e´poca actual, esta´ deﬁnido desde el
pluralismo, el cual lejos de ser una amenaza, constituye una posibilidad para pensar los
espacios de paz que se fundan como y desde la unio´n en la diferencia.
4. Educar la unidad en la diferencia como condicio´n de posibilidad de los
espacios de paz.
Constantemente la diferencia se ha visto como una amenaza. Los que no son de nuestro
grupo nos generan temor. Y es por ello que la percepcio´n de mundo, la visio´n de realidad
que se ha mantenido es la de mirar el mundo de manera homoge´nea, siendo que e´ste es
y que nosotros somos, radicalmente heteroge´neos.
Son justamente la heterogeneidad, la pluralidad o la interculturalidad, aquellas ex-
periencias que permiten que se haga actual la riqueza de un grupo humano y de los
espacios que las comunidades van creando en vistas a la habitabilidad. Es por ello que
De Certeau (2015) considera imprescindible hacer “una apolog´ıa de la diferencia” (216).
Esta apolog´ıa la consideramos fundamental si queremos construir una nueva geograf´ıa
social, pedago´gica, ﬁloso´ﬁca, religioso-simbo´lica, cultural, pol´ıtica, ero´tica o ecolo´gica.
El paradigma del espacio de paz que se funda en la apolog´ıa de la diferencia, viene a
posibilitar que los cambios socioculturales actuales puedan representar oportunidades de
crecimiento y de educacio´n intersubjetiva. Es por ello que De Certeau (2015) aﬁrma que
“en esta organizacio´n que nos ha sido legada, el presente emerge como una roca: agita,
desgarra el majestuoso orden de verdades tenidas mucho tiempo como eternas” (218).
La apolog´ıa de la diferencia viene a ubicar la experiencia del dia´logo como central.
La conversacio´n social entre los sujetos que siendo distintos cohabitan el mismo espacio
vital ha de provocar el surgimiento de los espacios de paz. En la experiencia del lenguaje
y del encuentro dialo´gico, reconocemos la presencia del otro como instancia y como lugar
del desarrollo de las capacidades propias en vistas al encuentro que se establece en la
comunidad humana. A propo´sito de esto, Salvat reconoce que una de las principales
tareas de la educacio´n es la estimulacio´n del encuentro intersubjetivo bajo la conciencia
de la necesidad social de crear espacios e´ticamente sustentables:
cuando hablamos de estimular e impulsar al otro a pensar e´ticamente por s´ı mismo,
estamos claramente haciendo una apuesta por la autonomı´a de cada cual, conﬁando
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en su capacidad intelectiva, en su sensibilidad y en su sentimiento como para
aprender la complejidad a la que se ven enfrentados hoy en d´ıa los dilemas e´ticos
en el terreno de la vida ciudadana teniendo en cuenta el desarrollo de la capacidad
de ponerse en el lugar del otro (Pablo Salvat 2012: 126-127).
Es interesante lo que el autor nos propone, sobre todo en relacio´n a la valoracio´n de la
experiencia como fuente de explicitacio´n de la e´tica y de la participacio´n comunitaria.
Dicho rescate experiencial, ocurre en clave de la maye´utica socra´tica, es decir, co´mo a
trave´s del dia´logo ciudadano, en medio de la polis (barrios, sedes sociales y deportivas,
comunidades cristianas, instancias mayores de decisio´n pol´ıtica, etc.) se pueden rescatar
las ideas incoadas al interior de la personalidad del sujeto. En este sentido, se aﬁrma
que siempre estamos referidos a otros, que estamos constituidos por ellos y que con otros
podemos imaginar el desarrollo personal, local, regional y nacional.
En la capacidad de la empat´ıa (ponerse en el lugar del otro), y nosotros an˜adimos la
de la compasio´n (padecer con el otro), se logra justamente la formacio´n de espacios de
paz y de fraternidad. Escuchar al otro, reconocerlo como compan˜ero de camino, rescatar
sus experiencias como elementos que enriquecen la experiencia personal viene a fundar
experiencias humanamente signiﬁcativas.
En los espacios de paz, en los lugares de habitabilidad, en los cruces y e´xodos, una
verdadera educacio´n intersubjetiva se propondra´ la entrega de herramientas, de cate-
gor´ıas y el compartir experiencias, lo que provocara´ el surgimiento de un nuevo relato
que sera´ pensado reﬂexiva y cr´ıticamente desde uno mismo y en referencia y coordinacio´n
directa con los otros. No podemos concebirnos como alguien sin-los-otros.
En la recuperacio´n de la alteridad y del ethos cultural, estamos construyendo un nuevo
relato que integre a todos los sujetos que, a modo de sinfon´ıa, brindan nuevas voces para
recrear los espacios en los que con-vivimos. A juicio de la sociolo´gica Claudia Concha
(2010), para crear un nuevo relato humanamente participativo “se requiere incorporar
las voces que tradicionalmente han estado ma´s excluidas de la conversacio´n regional, lo
que implica a su vez, dar legitimidad a los relatos que expresan sentimientos de pe´rdida,
de retroceso, de impotencia, de injusticia” (100).
El relato local que piensa y permite hacer experiencia de los espacios de paz, se com-
prende para Freire (1993) como base de “proyectos de naturaleza pol´ıtico-pedago´gica en
el sentido de la transformacio´n o la reinvencio´n del mundo” (36). Los espacios de paz
son responsabilidad de todos los que cohabitan en el espacio comu´n. En los espacios
de paz se actualiza constantemente la dimensio´n de posibilidad, de imaginar un nuevo
telo´n de fondo sobre el cual interpretar el tejido comunitario radicalmente diferente.
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Reinventar el mundo y proponer espacios de paz en medio de los espacios de violencia
e inseguridad, exige tambie´n la consideracio´n de pensar tema´ticas e´ticas y este´ticas, de
buscar y construir espacios buenos, bellos y verdaderos. So´lo as´ı considera Freire (1993)
que estaremos en el proceso de la “transformacio´n del mundo que de´ como resultado un
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